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RESUMEN
Como parte del desarrollo para la implementación de una propuesta, se han realizado una serie
de investigaciones específicamente en el sector servicios, delimitando al rubro de mantenimiento
y reparación de motores eléctricos, segmento en el cual se ha identificado una problemática que
se está volviendo recurrente en el giro, pues al no cumplir con las entregas a tiempo y la mala
inversión se vuelve susceptible a una serie de riesgos. Toda empresa, busca crecer y expandir el
negocio en el mercado con mayor cobertura como sea posible, para ello los comercios buscan
obtener préstamos, créditos, y algún otro tipo de financiamiento para invertir en el negocio. Sin
embargo la situación de endeudamiento de una empresa puede derivar en un ahogo financiero
en escenarios de inestabilidad en el nivel de las finanzas como es la liquidez, puesto que no toda
venta representa un ingreso.
Con la investigación se identificaron las aéreas del sector que muestran vulnerabilidades que
afectan directamente el rendimiento financiero, asimismo permitió visualizar las debilidades en
los ciclos económicos, mismos que sirvieron para proponer y sugerir alternativas del
planeamiento así como maniobras en la optimización de los procesos que a su vez proporcionen
la solidez necesaria al negocio. Para lograr conocer las debilidades fue necesario obtener
información con un patrón constante que determinara la existencia de la problemática en sí, todo
esto se logró mediante la recolección de información con encuestas pasadas a empresas que
podían tener este tipo de problemas, resultado del cual se logró inferir que las dificultades de
liquidez en el sector, son por la desorganización y falta de recursos para la entrega de materiales,
la descapitalización del dinero; haciendo inversiones que no forman parte para el crecimiento de




As part of the development for the implementation of a proposal, performed a series of
investigations specifically in the sector services, delimiting the field of maintenance and repair of
electric motors, segment which has been identified as a problem that is becoming recurring in the
giro, as to failure to comply with delivery on time and the bad investment becomes susceptible to
a number of risks. All company, is looking to grow and expand the business on the market with
greater coverage as possible, so retailers are looking to get loans, credits, and other types of
funding to invest in their business. However the situation of debt of a company may result in a
choking financial scenarios of instability at the level of finance such as liquidity, since not all sale
represents an income.
With the investigation identified the airline sector showing vulnerabilities directly affecting the
financial performance, also allowed to see the weaknesses in the same economic cycles which
served to propose and suggest alternatives for planning as well as maneuvers in the optimization
of the processes which, in turn, provide the necessary strength to the business. To know the
weaknesses, it was necessary to obtain information with a consistent pattern that will determine
the existence of the problem itself, all this was achieved using data collected from surveys to
companies that could have this kind of problems, result which was achieved to infer that the
liquidity difficulties in the sector, are by the disorganization and lack of resources for delivery of
materials, the capitalization of the money; making investments that are not part to the growth of
the Organization; still these elements for the borrowing, leaving aside the expansion in the
market.
